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Teruel, s á b a d o 14 junio de 1930 
c0M|NTARIOS 
ias últimas sesiones celebra-
or cuestro Ayuntamiento se 
áaSPniado el acuerdo de variar 
1)8 de los proyectos aprobados 
1̂° formar el presupuesto ex-
S i « a r i o ^ q ü e motivó eliúlti* 
n empréstito y como por ello no 
Se emplearse este dinero en 
aellas variaciones, pues esta lado en la legislación vigente, 
o cabe duda de que los subscrip-
L s al mismo pueden pedir la 
evolución de las cantidades que 
Lresíinm, ya que lo hicieron so-
bre una base que ha vanado. Es-
to, aparte de privar a la población 
de unas mejoras, es lo que han 
conseguido unos ediles nombra-
dos también por una apreciación 
no por una Ley, además de que 
los contratistas deberán reclamar 
en lo contencioso, asi como daños 
y perjuicios, y quien pagará los 
vidrios rotos será nuestro muni-
pio. Por esto si que se deben exi-
gir responsabilidades y en ese día 
DO cabe duda que se exigirán. 
También un edil dijo que se han 
efectuado en época de la dictadu-
ra pagos indebidos. ;Es esto posi-
ble, ni que, sabiéndolo, no cite fe-
cha ni persona? Debe exigírsele lo 
lleve inmediatamente al Juzgado, 
y si no lo hace, por ser sólo efecto 
de galena, que quien debe hacerlo 
ampare a los ciudadanos, pues no 
se debe estar a merced de quien 
quiere difamar. 
DE L A RUE. 
En relación con el artículo que 
precede bajo el titulo «Comenta-
ríos» sabemos que ha sido presen-
tada en el Ayuntamiento una ins-
tancia que dice: 
• • mayor 
de edad, vecino de esta siempre 
r̂óica ciudad, provisto de la 
correspondiente cédula personal, 
ante V . S. como presidente del 
Excmo. Ayuntamiento compare-
ce por medio de la presente ins-
tan cia y dice: Que como amante 
del progreso y con el fin de que 
pudieran llevarse a cabo las me-
joras proyectadas por el Ayunta-
miento que formuló el emprésti-
to, acudió al mismo con dos mil 
i pesetas, según resguardos núme-
ros tres» tres, cuatro y ciento 
veintiocho; y enterado de que 
según acuerdo de ese Excelentísi-
mo Ayuntamiento de su Presi. 
dencia no van a efectuarse las 
obras proyectadas en la forma y 
cuantía a que se comprometió al 
lanzar el empréstito, y entendien-
do que con ello se falta a una de 
las cláusulas de lo que puede lla-
marse contrato bilateral; ruega a 
V . S. se sirva ordenar me sean 
entregadas Jas citadas dos mil 
pesetas a cambio de las cuatro 
obligaciones de que soy poseedor 
y cuyos números han sido rese-
ñados anteriormente. 
Es justicia que espera alcanzar 
del proceder de V. S. 
Teruel, 14 de junio de 1930. 
Señor alcalde-presidente del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
A y u n t a m i e n t o 
Presidiendo el alcalde y con 
asistencia de los señores Fernán-
dez, Monterde, Salvador y Garza-
rán, celebró anoche sesión ordi-
naria la Comisión Permanente. 
Aprobó el acta de la anterior, 
diferentes documentos de Conta-
duría y las alteraciones habidas 
en los padrones de arbitrios. 
Autorizó diferentes obras y que-
dó sobre la mesa la primera liqui-
quidación de las obras del merca-
do público. 
Al artículo «La 
Ronda» de la 
«Voz de Teruel» 
«Y no se pretenda 
dorar la oposición, en 
los pueblos pequeños 
estamos todos en el se-
creto de las cosas.» 
Estas palabras copiadas del ar-
tículo «La Ronda», me llevan a 
este comentario, seguro de que 
agregando muy pocas, lograré de-
mostrar la sin razón del que-las 
inspiró. 
Dice el articulista: «No nos di-
ferenciamos de los Cerralvos, Me-
lias y secuaces más que en que 
aquellos son tradicionalistas espi-
rituales y nosotros lo somos en el 
orden material de intereses, re-
presentados por nuestras intangi-
bles fincas rústicas y urbanas»... 
Conformes en el tradicionalismo 
de los primeros y en que sean los 
de «La Voz» de la clase expresa-
da en segundo lugar, pero sin de-
recho a generalizar tanto que el 
tradicionalismo de que se quiere 
abominar nos envuelva a todos. 
Sigo comentando... «Los que 
habiendo sido concejales de Te-
ruel una o varias veces y no se 
han acordado, ni preocupado nun-
ca, de urbanizar la Ronda no de-
ben poner dificultades a lo que se 
va a hacer»... Pero, señores de 
«La Voz»: ¿quiénes fueron conce-
jales una o varias veces?; ¿quiénes 
patrocinaron, propusieron o ins-
piraron a estos concejales?; ¿están 
ustedes ajenos a este patrocinio, 
propuesta o inspiración? 
Sigamos copiando de «La Ron-
da»... «Lo que Teruel necesita son 
obras que representen casas para 
vivir , locales para las industrias 
y los oficios y trabajo para todos, 
que es lo que se trata de fomen-
tar» ...Muy bien señores de «La 
Voz», defensores de la monumen-
tal obra del fallecido y beneméri-
to Castel, en honor de quien tán-
to laborásteis para hacer impere-
cedera su memoria; muy bien, 
admirablemente bien, que os pre-
ocupéis en facilitar vivienda y 
trabajo a los humildes, locales pa-
ra industrias; pero ¿por qué ha-
béis pensado para realizar vues-
tra magna obra en utilizar terre-
nos donde nada de ello puede ha-, 
llar firme y adecuado lugar?; ¿ha-
béis olvidado que la obra del di-
funto Castel nos proporciona te-
rrenos firmes que es^n pidiendo, 
aunque no sea más que para jus-
tificar la finalidad del Monumen-
tal Viaducto, algo de actividad? 
Para final, copio: «Claro que es 
de lamentar que como acaeció en 
las calles Nueva y del Salvador...» 
En las calles Nueva y del Salva-
dor, aparte del aumento y dismi-
nución señalados por el articulis-
ta, ocurren otras cosas que podían 
guardar relación con «el tradicio-
nalismo material de intereses re-
presentados por intangibles fincas 
urbanas» ...Díganlo, si no, los dos 
únicos «pilones» que a Teruel pri-
van de circulación rodada por una 
calle que las une. 
Verdaderamente que e n los 
pueblos pequeños estamos todos 
en el secreto de las cosas. 
UN VECINO QUE NO LO ESTÁ. 
De la vida local 
Contra la venta de 
los terrenos de 
la Ronda 
Según se nos ha dicho, hoy ha 
sido presentado al Ayuntamiento 
un escrito, firmado por varios ve-
cinos, contra , el acuerdo de la 
venta de los terrenos de las Ron-
das. 
También sabemos que el lunes 
será presentado otro escrito pi-
diendo la reposición de dicho 
acuerdo, fundándose la petición 
en infracción de ley. 
DIPUTACION 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MÀNZÀNERÀ 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofuíismo y linfatismo, pídansen 
«M Farmacias y Droguerías. en 
i|ilitiiiiiiiiiiiiiiiii 
S e s i ó n de la Permanente 
Con asistencia de los diputados 
señores Feced, Vicente, (Gonzá-
lez y Monforte y bajo la presiden-
cia del señor Marina Se reunió 
anoche la Diputación provincial 
en sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Enri-
queta Martínez, de Monterde de 
Albarracín; Rafael Plumed, de 
Monreal y Ricardo Maícas, de 
Castralvo. 
El reingreso en la Casa de Be-
neficencia, como acogida, de Ca-
ridad Domingo, de Frías. 
Conceder al ordenanza de la 
Diputación Primitivo Gómez, un 
mes de licencia. 
Aprobar una factura de don 
Luis Villanueva por impresión de 
400 ejemplares del presupuesto 
provincial. 
Y aprobar las cuentas de baga-
jes de varios Ayuntamientos. 
( I f i i l i l i mmi \mm ¡el Aiapn Hole 
i Fábrica en Míraflores, en plena marcha 
I P R O D U C C I O N : 6 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
VIA H U M E D A Y H O R N O S G I R A T O R I O S 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
A l t s r e s i s t e n e i s s i n i c i a l e s , n o i g u a l a d a p o r n i n g ú n 
Q t r o c e m e n t o d e l o s q u e s e f a b r i c a n e n E s p a ñ a , l o 
O u i e p e r m i t e d e s e n c o f r a d o s r á p i d o s . 
jj P A R A S U M I N I S T R O S Y C O N D I C J O N E S D E V E N T A 
Paseo de Sagasta, 35,1.° izqda. Telefono 14-27 
Mañana domigo, grandioso acontecimiento con el debut del 
notabilísimo T R I O C A M P S 
Tres extraordinarios conciertos de una y media a tres de la tarde, 
de siete a nneve y de diez a doce de la noche. 
GEAN VAKIEDAD EN HELADOS, PASTELEE!A, FIAMBRES 
Y MARISCOS; PATATAS PR1TAS A LA INGLESA, ETC. 
VEKMOUTS CINZANO Y ROSI. ESPECIALIDAD EN LA 
PREPARACIÓN DE C O C K - T A I L S 
CERVlZApiDY PEÍA DE LA ACREDITADA MARCA 
H i j o s d e C . M A H O U . 
Café exprés y licores de las mejores marcas.—Precios económicos 
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E l malestar en 
el campo 
Frecuentemente, con una fre-
cuencia que no frustran las de-
cepciones, llegan a Madrid los 
agricultores españoles y exponen 
a la consideración de los Poderes 
públicos los críticos instantes que 
se cierran como una severa ame-
naza sobre sus hog-ares. 
Duro y triste pero brutalmente 
sincero es reconocer que casi to-
das las medidas que se adoptan 
no pasan de ser paliativos muy 
desacreditos en precedentes y 
añejos ensayos, cambios de tari-
fas y de posiciones aduaneras, 
que parecen ser el único resorte 
de que dispone la economía social 
para regular su pulso y palabras 
vestidas de una etiqueta oficial 
insulsa y dilatoria. 
No es éste el camino. Eatre 
tanto el malestar del campo cun-
de con atributos mayores en cada 
jornada y todos los días recojo 
testimonios que delatan la elabo-
ración en los campos de un crite-
rio y de una conciencia que más 
tarde o más temprano, cuando las 
circunstancias lo favorezcan, ha -
rá su aparición en la vida 'activa 
de la política española, con un 
designio innovador, que consti-
tuirá n la vez que un derecho in-
discutible de la colectividad agra-
ria, un deber imperativo del pro-
greso político. A unos kilómetros 
de los centros oficiales donde se 
discurre y se obra con un impe-
rismo cancilleresco se siente la 
necesidad de crear una conducta 
opuesta y renovadora. 
El malestar en los campos, en-
cendido por la crisis onícolas, 
aceitera y cerealista, es una cosa 
efectiva y creciente que entraña 
Dios sabe los peligros para el por-
venir. No es posible soslayar ni 
paliar el problema. Es necesario 
evitar que el hambre haga su apa 
rición en los campos y es necesa-
rio dar al campesino garantías de 
que sus problemas se estudian y 
resuelven con medidas eficaces. 
Dejémonos de pajaritas de papel, 
y vayamos a la organización se-
ria, so1 vente de nuestras empre-
sas comerciales de exportación. 
Propaguemos los sindicatos de 
ventas simples y sin complicacio-
nes suscitadas por la empleoma-
nía, constituidos entre los mis-
mos productores, y destruyamos 
las oligarquías políticas, dando a 
los campesinos la capacidad de 
dirigirse directamente en sus ac-
tos de ciudadanía a través de un 
secretariado impersonal. Por uno 
o por otro camino, se tendrá que 
ir a un movimiento reivindicador 
agransta que se concrete en obras 
eficaces. Porque mientras ¡prodi-
gamos los consuelos oficiales a 
los campesinos que llegan a las 
puertas ministeriales exponiendo 
sus apuros, en el campo, a unas 
docenas de kilómetros, paralizado 
el mercado de los productos, em-
pieza a materializarse el espectro 
del-hambre. 
CAETTOS ARAUZ DE ROBLES 
AJURIA S . A . -V1TORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
3 ® 
E S T A C A S A F A B R I C A E N . G R A N D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; |arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S l-A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A ¿8ü 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende tamb ién por representación exclusiva: E l material de siega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Líster. 
P a r a toda clase de maquinaria agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= S U C U R S A L E S = = = = = = = = 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extra-
fiimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 












































M m \ en Tjrnel: [alie de iosquia M i m m 36. 
mecá^os 
Teruel, 13 junio 1930 
Señor director a e E L ^ 
Muy señor mío: En!,?!60^ 
riódico del día n del eno P;. 
i 
BOMBAS "BE LAVAL" 
Las más modernas conocidas en el mercado., 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
• 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmente. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
" D E L A V A L " 
WÉk P^del Prado. 3& - Apartado 910.-MADRID 
Se confeccionan 
asientos de rejilla 
» a n Esteban, 3. 2.° 
H . - U n a comisión vSiMMaclr< 
nistro de Fomento para? 31 ^ 
c o n c l u s i o ^ ^ T * 
de Circuios Mercantiles.l^80 
transportes por carretera T los 
misión estuvo también en i Co-
reccióngeneralde obras núKr^ 
Parece que los c o m i ^ n a t 1 ^ 
salieron satisfechos de J no 
tas. sus vis¡. 
Formé parte de esa com- • 
que ^numerosísima,yto^1011' 
hmos altamente satisfechos Sr 
firme confianza que nos 
los muy dignos señores min ' 
de Fomento y director g e S ? 
Obras Públicas, de que V S Í 
bador régimen vigente de tranT 
portes por carretera, va a st 
reformado fundámentáadolo en 
principios de justicia. 
Nada menos podemos esperar 
de nuestro honroso actual Go. 
bierno que ya en otros sectores 
de la vida nacional ha revindica. 
do la justicia, y más aun cuando 
nuestras pretensiones, que son las 
de España entfera, van avaladas 
por entidad tan prestigiosa y re-
presentativa como la muy digna 
Federación Nacional de Círculos 
Mercantiles. 
Por lo que, en honor a la ver-
dad, le agradecería tuviera la 
bondad de rectificar publicando 
estas líneas para saludable cono> 
cimiento del público. 
Le anticipa por ello sus más ex-
presivas gracias y queda suyo 
afttno. s. s. q. 1. s. 
PORTEA. 
N. de la R. Publicamos coa 
mucho gusto la anterior rectifica-
ción. 
Por nuestra parte nada tenemos 
que añadir si no es que ayer mis-
mo, en nuestra diaria conferencia 
con Madrid, pedimos una aclara-
ción a la Agencia que nos sirve 
sobre el telefonema que nos tras-
mitió, objeto de la carta preceden-
^Publicada, pues, la rectifica-
ción, sólo nos cumple decir que 
celebraremos se confirmen los re-
lices augurios que se c0Díiene£* 
las manifestaciones del señor ̂  
tea. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos, 
TERUEL. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 22 grados. 
Mínima de hoy, 10{4. 
Viento reinante, S. 
Hreaión atmosférica, 688 5. 
Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
Lluvia de ayer, en milímetros, 15. 
Casa de Muebles É 
Calle de S a n Francisco, 2 
I j SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
^ Armarios de luna a 165 pesetas, 
j j Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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jUarî n3 al Pilar 
y Lourdes 
S E R I E A 
t u r s i ó n en grupo de pla-
s limiíadas q"c saldrá de 
faragoza c M 6 d e agosto de 
1930 para visitar a Montse-
a ̂ Barcelona - Toulouse-
r^lllurdes Y San Sebast ián , re-
ministro Lesando a Zaragoza el 27 le^nSí |J|m¡smo m e s ^ D u r a c i ó n d e l 
' viaie,12 días- CIase 3- (uni" 
ca). precio (todo comprendi-
do) 275 pesetas 
PROGRAMA DEL VIAJE 
Día 16 de agosto, sábado. Sali-
da de Zaragoza, estación d e l 
Arrabal, alas 21'05. 
pía 17. Llegada a Monistrol a 
las 6 27. Salida de Monistrol en 
el tren cremallera a las 6(40. Lle-
gada a Montserrat a las 7430. Mi-
sa de comunión general. Desayu-
no. Tiempo libre. Comida en el 
^misi^ 
y todos sa 
f e c h o s 
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;e nada tenemos 
s que ayer mis-
iría conferencia 
ios una aclara-
que nos sirve 
a que nos tras-
carta preceden-
3t la rectifica-
nple decir que 
infirmen los fe- < 
se contienen en 
s del señor For-
Hera, hospedaje completo en Bar-
celona, Toulouse y Lourdes en 
donde cada uno tendrá su cama 
(excepto los matrimonios) comi-
da en ruta desde Barcelona a Tou-
louse el día 20 y desde Iiún a Za-
ragoza el día 27, auto en las esta-
ciones de Barcelona a Toulouse 
para los hoteles y viceversa, 
tranvía en Lourdes desde la esta-
ción a los hoteles el día de llega-
da y desde el hotel a la estación 
el día de salida; comida y cena en 
la fonda de la estación de Irún el 
día 26, desayuno y comida el día 
27 para los que regresen desde 
Irún a Zaragoza, pasaporte insig-
nia, carnet v un librito «Breve 
historia de la aparación de la Vi r -
gen de la Bernadeta», escrito por 
el Rvdmo. Padre Juan Otal, Es-
colapio. 
2.a No se considerará como 
inscripto el que no haya entrega-
do cinco pesetas al hacer la ins-
cripción; e l resto f270 ptas.), de-
berá ser e ntregado antes del día 
1.° de agosto. 
Si algún excursionista después 
de entregar el importe del billete 
no pudiese realizar el viaje, se le 
, M ü 5 i„Ll0^er±d* devolverán 270 p e s e t a s ^ V S k 
antes del 14 de agosto. Pasado 
dicho 14 de agosto, sin avisar, se 




de la Virgen. Salida de Montse-
irat a las 15l30 para llegar a Bar-
celona a las 18,37. Traslado en 
autos de la estación a los hoteles. 
Días 18 y 19. Estancia en Bar-
celona. 
Día 20. Desayuno en los hote-
les y salida en autos a la estación. 
Salida de Barcelona a las 8l20. 
Comida en ruta. Llegada a La-
tour de Carol a las 13.25. Cambio 
de tren. Salida a las 14*59 para 
llegar a Toulouse a las 20. Tras-
lado en autos al hotel. Hospedaje 
y cena. 
Día 21. Desayuno en el hotel. 
Comida a las 13. Traslado a la 
estación en autos. Salida de Tou 
louse a las lò'Ab para llegar a 
Lourdes a las 19 08. Traslado en 
tranvías a los hoteles. ' 
Días 21, 22, 23, 24 y 25. Estan-
cia en Lourdes. 
Día 26. Desayuno en los hote-
ls y salida de Lourdes en el tran-
ca a las 9. Silida de la estación 
alas 9'53. Llegada a Hendaya a 
ías 14. Cambio de tren. Salida de 
Hendaya, a las 14*30 para llegar 
aIrún a las 14*35. Hora (española 
^'35). Comida en la fonda de la 
estación de Irún. Tiempo libre pa-
ra visitar a San Sebastián. A las 
23. cena en la fonda de la esta-
•tica y 
a<3n de Irún. 
Día 27. Desayuno en la fonda 
06 la estación de Irún y salida en 
el tren correo a las 7*15. Almuer-
zo (comida) en la fonda de la es-
p i ó n de Alsasua, a las once. Sa-
frfy de Alsasua a las doce. Llega-
da a Zaragoza a las 20140. (Fin de 
13 excursión). 
CONDICIONES 
Va El precio del billete, 275 
Pesetas, comprende: ferrocarril 
«Spañol y francés, desayuno y co-
cida en Mónsenat, tren cr.ema-
Los que se inscriban debe-
rán entregar su fotografía (dos re-
tratos) de dos centímetros, como 
máximum, antes del día 1.° de 
agosto. 
4. a Para el buen orden y colo-
cación de los hoteles, es preciso 
que al hacer la inscripción, se ma-
nifieste la edad, estado, parentes-
co, circunstancias necesarias para 
la distribución de los cuartos y 
camas. También deberá indicar-
se la persona o personas con las 
que deseen hospedarse en el mis-
mo hotel. Pasado el 1.° de agosto, 
no se alterará el orden de coloca-
ción en los hoteles. 
5. a La inscripción podrá ha-
cerse en junio y juiio, debiendo 
tener presente, los qué deseen to-
mar parte, que se cerrará la ins-
cripción, tan pronto como se com-
plete el número de viajeros que 
han de formar el grupo. 
Los que deseen agregarse al 
grupo desde Barcelona para re-
gresar por Irún a Zaragoza, jabo-
nar án 200 pesetas, teniendo dere-
cho al tren español desde Barce-
celona a Latour, tren francés, 
hospedaje completo en Toulouse 
y Lourdes, comidas en Irún y re-
greso a Zaragoza desde Irún. 
7.a Del 8 al 12 de agosto debe-
rán r ecoger la insignia y carnet 
en los Centros en donde se hayan 
inscripto. 
SERIE B 
(Coincidiendo en Lourdes 
con los de la serle A y regre-
sando juntos 
Excursión en grupo de plazás 
limitadas que saldrá de Zaragoza 
el día 21 de agosto, por la línea de 
P O E S Í A S 
NAVEGANDO 
i 
Cuando iba yo por él mar, 
de Barcelona a la Habana, 
¡del huracán que rugía 
yo sentí batir las alas! 
Pero más me hizo sufrir 
el dolor de la añoranza. 
A l verme lejos, tan lejos, 
de la tierra catalana, 
yo decía al marinero 
que desde el puente velaba: 
— Marinero, marinero, 
tú que tienes ojos de águila, 
¿no columbras a lo lejos 
las riberas de la patria?— 
I I 
Ahora no voy por el mar 
aquel sólo era de agua, 
el de la vida es peor, 
pues es de hiél y de lágrimas. 
Más fuertes son sus mareos 
y más ñeras sus resacas, 
cuando me arrojan encima 
inmensos montes de agua, 
que, a no darme Dios la mano, 
ellos fueran mi mortaja. 
¡Y aún veo venir más, 
que la tempestad no amaina 
y mi espíritu decae 
y bambolea mi barca! 
Golondrina que en el cielo 
vuelas tendiendo las alas, 
¿no columbras a lo lejos 
las riberas de la patria? 
Florido de cinco heridas 
Florido de cinco heridas, 
me parece mi Amador 
como el rosal del amor 
con cinco rosas floridas. 
Estando junto a Jesús, 
la Virgen sufre el martirio; 
diríase que es un lirio 
junto al rosal d.e la Cruz. 
JACINTO VERDAGUER. 
prende ferrocarril español y fran-
cés (de Zaragoza a Zaragoza) hos-
pedaje completo en Lourdes, en 
donde cada uno tendrá su cama 
(excepto los matrimonios), tran-
vía en Lourdes a la llegada y sa-
lida, comida y cena en la f>nda 
de la estación de Irún el día 26. 
desayuno y comida en ruta el 27 
para los que regresen en ese día 
a Zaragoza, pasaporte, insignias 
y carnet. 
3. a No se considerará como 
inscripto, ni podrá alegar recla-
mación, el que no haya entrega-
do cinco pesetas al hacer la ins-[ 
cripción. El resto, 150 pesetas de-
berá ser entregado antes del 1.° 
de agosto. Si algúnjexcursionista, 
después de entregar el importe 
del billete no pudiera realizar el 
viaje, se le devolverán 150 pese-
tas; si avisa antes del 18 de agos-
to. Pasado dicho día 18 de agosto, 
sin avisar, sé le devolverán 100 
pesetas o podrá designar a otro 
que ocupe su lugar. 
4. íl Para el buen orden y colo-
cación en los hoteles, deberán ex 
presar, al hacer la inscripción, la 
edad, estado y parentesco con las 
personas con las que deseen hos-
pedarse en el mismo hotel. Pasa-
do el 1.° de agosto, no se alterará 
el orden de colocación en los ho-
teles. 
5. a La inscripción podrá ha 
Los cultos de la 
semana 
Día 15 de junio.—Siguen los 
cultos del mes del Sagrado Cora-
zón de Jesús en Santa Clara segúrí. 
se detalla en los [anuncios por 
mañana y tarde. 
Hoy es el domingo de la Santí-
sima Trinidad. Este misterio que 
es el resumen y [compendio de 
nuestra fe; fundamento de nues-
tra religión, no obstante su in-
comprensibilidad a toda inteligen-
cia criadas nos proporciona bien 
meditada luz más clara que la del 
día para formarnos idea, aunque 
muy vaga, de muchas verdades, 
que sin él serían para nosotros 
inconcebibles. 
A la Augusta Trinidad la debe-
mos todo, en la creación, en la 
redención y en la santificación. 
No es extraño que la Iglesia repi-
ta continuamente la doxología 
«Gloria al Padre, gloria ai Hijo y 
gloria al Espíritu Santo», pues de 
las tres divinas personas con una 
sola natura, proviene para nos-
otros toda clase de perfectos, de-
mos a la Santísima Trinidad nues-
tra adoración continua y ojalá po-
damos darla a tan alto misterio 
con todos los Angeles y Santos 
por los siglos de los siglos. 
Canfranc, para visitar a Lourdes 
con motivo de la Peregrinación 
Nacional Francesa, regresando a 
Zaragoza por San Sebastián el 27 
de agosto. 
Precio: Clase 3.a (úuica) 155 
pesetas 
P R O G E A M A D E V I A J E 
Dia 21 de agosto (jueves) salida 
de Zaragoza, estación del Arra-
bal, a las ocho en el tren correo 
de Zaragoza a Canfranc. Llegada 
a Lourdes a las dieciocho (seis de 
la tarde), hospedaje en los hoteles 
ya preparados. 
Días, 21, 22, 23, 24 y 25. Estan-
cía en Lourdes. 
Día 26. Desayuno y salida de 
Lourdes a las nueve y cincuenta 
y cinco para llegar a Irún sobre 
las dos. 
Día 27. Salida de Irún en el tren 
coi reo a las siete quince; llegada 
a Alsasua a las diez cuarenta. 
Comida. Salida de Alsasua a las 
doce. Llegada a Zaragoza a las 
veinte cuarenta. Fin de la Excur-
sión. 
CONDICIONES 
1. a Los que se inscriban debe-
rán entregar su fotografía por du-
plicado (dos retratos de tres cen-
tímetros como máximun. Sin los 
retratos no podrán ser admitidos. 
2. a El precio del billete com-
I Es primera clase y color blanco y hay conmemoración y último Evangelio de la misa del domingo 
primero después de Pentecostés. 
Hay fiesta también a la Santísima 
Trinidad en San Martín. 
Día 16.—El oficio y misa de fe-
ria segunda con rito simple y co-
lor verde. Santos Juan Francisco 
rey. Quirico y Aureliano. 
Día 17.—Como en el día ante-
rior de feria tercera. Santos Pere-
grino y Jeremías. 
Día 18—San Efreu diácono de 
Siria, doctor, doble y color blan-
co. Santos Marco y Marceliano. 
Día 19.—Hoy empieza la nove-
na solemne al Sagrado Corazón 
de Jesús con sermón todas las tar-
des en Santa Clara y a las mis-
mas horas del mes. 
El Santísimo Corpus Christi, 
fiesta de primera clase con octava 
privilegiada y color blanco. 
En la Catedral todo reviste la 
majestad de las mayores fiestas 
del año desde las vísperas. A las 
diez la procesión general con Je-
sús Sacramentado y con asisten-
cia de todas las Asociaciones y 
Cofradías, y de todas las autori-
dades eclesiásticas, civiles, mi l i -
tares, judiciales, etc. A l volver la 
procesión hay misa rezada y can-
to de la Nona. 
Día 20.—De segundo día infra-
octava, semidoble y color blanco. 
Jesús Sacramentado está expues-
to en la Catedral desde las nueve 
y cuarto hasta las cinco con vela 
de canónigos y beneficiados. Hay 
misa a las diez y Nona a las doce. 
Día 21.—Del día tercero infrae-
octava. Todo como en el anterior 
y además conmemoración de San 
Luis Gonzaga. 
julio, en los centros indicados, de-
biendo tener presente, los que 
quieran inscribirse, que se cerra-
rá la inscripción tan pronto como 
se complete el número de viaje-
ros que han de formar el grupo. 
6.a Del 8 al 12 de agosto debe-
rán recoger la insignia y carnet 
en la calle de Azoque, número 11, 
conf i t er ía de don Angel Elipe, 
Zaragoza. 
NOTA 
En la excursión i rá médico para 
prestar gratuitamente asistencia a 
los que la necesitasen. 
Se harán las gestiones para que, 
como en años anterioreSj puedan 
los excursionistas que lo deseen 
detenerse, al regreso de Lourdes, 
en San Sebastián u otras poblacio-
des durante diez días. Los princi-
pales servicios de la excursión es-
tarán a cargo de la acreditada 
Agencia Viajes Hispània, de Bar-
celona. 
Oportunamente se dará a cono-
cer los cultos especiales que se ce-
lebrarán en Zaragoza, Monserrat 
y Lourdes. 
El viaje, tanto en España como 
en Francia, se hará en coches es-
peciales reservados para el grupo. 
CENTROS DE INSCRIPCIÓN 
Zaragoza, don Angel Elipe, 
Azoque, 11, Confitería y don Pío 
Hernando, Alfonso, 27, Platería. 
Teruel, M. I . señor don Pascual 
Abad, canónigo. 
Logroño, reverendo padre Juan 
Otal, Colegio de Escuelas Pías. 
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Información de España y del Extranjerí 
LO DEL ATENEO 
VOCES Y ESCANDALO 
Madiid, 14.—En la tablilla de 
anuncios fué colocada una orden 
que dice así: 
«El excelentísimo señor minis-
tro de la Gobernación, en real or-
den comunicada, fecha de hoy, 
me dice que por el conocimiento 
que el Gobierno tiene de las ma-
nifestaciones en las conferencias 
celebradas estos últimos días en 
el Ateneo, con infracciones de las 
leyes vigentes, se ha acordado 
suspenderlas hasta que la nueva 
Junta directiva reciba instruccio-
nes del desarrollo de tales actos 
en lo sucesivo. 
Lo que participo a usted para 
su conocimiento y exacto cumpli-
miento de lo mandado, sirviéndo-
se firmar el enterado en la copia 
que se acompaña». 
Firma el escrito, por orden del 
director general de Seguridad, el 
jefe superior de Policía, coronel 
señor Mola. 
A la hora de la conferencia, 
como también una sesión de la 
Sección de Ciencias Económicas 
para discutir la memoria «Debe-
res de España ante la reconstruc-
ción y su legalidad», había en el 
Ateneo multitud de corrillos. 
Unos defendían la clausura del 
Ateneo, otros la celebración de la 
conferencia, otros la simple clau-
sura de la cátedra. 
LOE miembros de la Junta estu-
vieron entre los corrillos y por 
último se fueron a deliberar. 
Entre tanto el salón de confe-
rencias se fué llenando de ate-
neístas. 
El conferenciante esperaba la 
decisión de la Junta. 
Ya cerca de las ocho de la no-
che de ayer aparecieron muchos 
miembros de la Junta que allí se 
encontraban y ocuparon la presi-
dencia. Eran los señores Vergara, 
Balbontin y Clara Campoamor. 
El señor Dubón dijo que la le-
tra de la orden permitiría en in-
terpretación literal celebrar la 
discusión de la memoria, pero la 
Junta entiende—dice—que esto 
no debe hacerse. Esto equivaldría 
a tener la cátedra totalmente in-
tervenida, cosa que repugna a la 
tradición de la Academia. 
Varias voces: «No, no.» 
Por lo tanto, la Junta de go-
bierno, creyendo interpretar la 
voluntad de los ateneístas, decide 
la suspensión de todo acto. 
Los directivos se disponen a 
abandonar el local, pero se pro-
mueve gran escándalo y varios 
socios piden la palabra a la vez. 
Vuelven los directivos a la pre-
sidencia y hablan varios oradores, 
entre interrupciones y alborotos 
constantes. 
El señor Dubón agita constan-
temente una campanilla muy 
débil. 
Por fin prevalece el acuerdo de 
que nada más puede exigirse a 
una Junta que vive de precario, 
pero que a la Junta que se elija el 
miércoles podrán exigírsele acti-
tudes extremas. 
A este efecto se le dará un 
mandato expreso en junta gene-
ral extraoi dinaria que se celebra-
rá al día siguiente de la elección. 
A l terminar la reunión de esta 
tarde se hizo constar que no se 
trataba de una junta general re-
glamentaria, sino la de mero 
cambio de impresiones como se 
pudo haber hecho en la cacha-
rrería. 
LA KEINA Y EL PATRO-
NATO DEL SOLDADO 
Madrid, 14. —Hoy estuvo su ma-
jestad la reina en la Casa Social 
Católica. 
A las once y media se impusie-
ron a su majestad las insignias 
del Real Patronato del Soldado. 
En el estrado se sentaron con 
doña Victoria la baronesa de Pa-
traiy, el patriarca de las Indias, 
el conde Rodríguez de San Pedro 
y el general don Federico Beren-
guer. 
Pronunciaron discursos la baro-
nesa de Patraiy, el conde Rodrí • 
guez de San Pedro, el patriarca 
de los Indias y el general don Fe-
derico Berenguer. 
Este dió las gracias a la reina 
por haberse dignado acudir a 
aquel acto para recibir las insig-
nias del Real Patronato del Sol-
dado. 
El acto terminó con la M ircha 
Real. 
La soberana, tanto al llegar co-
lmo al despedirse, fué objeto de-
muchas ovaciones. 
REGRESO DEL MINIS- ! 
TRO DE JUSTICIA. 
Madrid, 14.—Regresó de Ronda 
el ministro don José Estrada. 
Esta mañana acudió a Palacio 
para darle, como notario mayor 
del Reino, en la partición de bie^ 
nes de la reina doña Cristina. 
Como testigo, concurrió al acto 
el jefe del Gobierno. 
Asistieron además de su majes-
tad el rey, los cohibientes infan-
tes don Alfonso, don Fernando y i 
don Luis Alfonso. i 
El rey firmó por sus hijos. 
Como testigos firmaron el jefe 
del Gobierno y los duques de So-
tomayor y de Alba. 
DON MELQUIADES EN 
PALACIO 
Madrid, 14.—Esta mañana estu-
vo en Palacio don Melquíades Al* 
varez, 
la tarde, el expresidente del Con-
greso fué interrogado por los pe-
riodistas. 
El señor Alvarez dijo: 
«Vine —como ya es sabido-
obligado por un deber de cortesía 
hacia el rey con motivo del pésa-
me que se dignó enviarme recien-
temente por ia muerte de mi es-
posa. 
Y añadió, después de breve 
pausa: 
No creo cometer una indiscre-
ción sí digo que también, por in-
vitación del rey, hemos hablado 
de oo'ítica. 
Yo he usado el mismo lenguaje 
que empleé ante el pueblo en la 
conferencia que di en el teatro de 
la Comedia 
DEL EXTRANJERO 
EL DOCTOR ASUERO 
Buenos Aires, 14.—El médico 
español don Fernando Asnero ha 
sido citado por el Juzgado para 
responder de los cargos que se le 
hacen por el ejercicio legal de la 
medicina en la Argentina. 
Parece que el médico donostia-
rra ha visitado hoy al presidente 
Irigoyen, pero se ignora si éste ha 
tomado cartas en el asunto. 
TORMENTAS SOBRE 
PARIS 
París, 14.—Anoche y anteano-
che han descargado sobre la capi-
Y he reiterado a su majestad !tal dos tormentas acompañadas 
mi opinión de que debemos ir a 
unas Cortes constituyentes con-
vocadas por sufragio universal. 
Ante esas Cortes, que el rey no 
podrá suspender, se exigirán to-
das las responsabililidades y se 
acatarán por todos los resultados 
que de ellas se obtengan. 
Tal ha sido, repito, el objeto de 
mi visita a Palacio, y tales las 
manifestaciones que h i hecho an-
te su majestad. 
No tengo otras palabras ante el 
rey que las pronunciadas ya ante 
el pueblo. 
sucesos 
~ Un perturbado cae 
al río y es arrastrado 
por la corriente 
Comunican de Aguaviva que el 
vecino Miguel MargeU Ciprés, de 
33 años de edad, casado, que tenía 
perturbadas sus facultades men-
tales, se escapó de su casa monta-
do en una caballèrí i , y se supone, 
que al pasar el río Guadalope 
cayó en él pereciendo ahogado y 
siendo arrastrádo por la corriente. 
La c iballeria se encontró en las 
márgenes del río. 
Detención de un 
alguacil 
Dicen de Vinaceite que ha sido 
detenido por la Benemérita el 
alguacil del Ayuntamiento de di-
cha localidad Joaquín Calvo Cla-
vería, de 38 años de edad, casado, 
por que en una discusión sosteni-
da con su convecino Serafín Pi-
querul Sancho, de 39 años, labra-
Permaneció en la cámara regia ' dor, intentó agredirle con una 
hora y media. j pistola automática. 
A la salida, cerca de las dos de El Juzgado actúa. 
de torrencial lluvia, la cual ha 
causado inundaciones en algunos 
sótanos y plantas bajas. 
Han caído también rayos; pero 
no se tiene noticia de que haya 
habido desgracias personales. 
NUEVO GABINETE 
Bucarest, 14.—El rey Carol ha 
recibido esta mañana a las once 
al señor Maniu y al acabar la en-
trevista le ha confiado el encargo 
de constituir nuevo Gabinete. 
La decisión de Carol ha sido 
tomada después de haber decli-
nado el encargo el general Pras-
san. 
El señor Maniu ha accedido a 
realizar las consultas, con el fin 
de llegar a la formación del nu e-
vo Ministerio. 
G A C E T I L L A S 
A B A R Ç E L p N 
UN TELEGRAMA A?fETA 
T R O D E H A C I E N D ? ^ -
Barcelona. U -Se h 
el siguiente telegrama Jj^iio 
de Hacienda; ""'"litro 
cLa Liga de Defensa 11 
Comercial, ante :a baja deíUStr'al 
ta, llama respetuosament'aP^. respetuosamente!, 
ción de V. E. sobre los p l . 
gravísimos que ello ocasin ÍOs 
economía nacional. aaala 
Desde el advenimiento 




ción, viendo actual estado 
phcamos enérgicamente atènoi 
del Gobierno encaminada Óa 
venirlos manejos especuíac^; 
acercarnos con la rapidez p o ¿ 
a la normalidad antes denn 
4C W se 
«Como decíamos ayer»..., hoy 
continúa lloviendo en abundancia 
y por lo tanto es de suponer que 
tampoco esta noche habrá fun-
ción en el Circo. 
¿Podrá, al menos, celebrar su 
despedida? 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur 
baña ha sido denunciado fuan 
Francisco Soriano Ripollès, de 
Libros. 
Mañana estarán abiertos al pú 
blico: 
Las farmacias de la Bola y del 
señor López Pomar; los estancos 
de las calles de la Democracia, 
infanta Isabel y Arrabal, y las 
panaderías de los señoresSánchez 
y Galindo. 
produzca daño irreparable' Q
ya consideramos inminente!. 
EL PARTIDO JAIMISTA 
Barcelona.--<El Correo Cata 
ián> publica una carta de don* 
Jaime, dirigida al marqués de Vi' 
llones, en la cual le dice que parj 
evitar una dispersión de las fuer, 
zas jaimistas conviene que se va" 
ya a la reorganización completa 
de dichos elementos en todos ios 
pueblos donde se cuent i con fuer-
zas suficientes, hiciéadose las de-
signaciories de representantes. * 
He leído con interés-añade la 
carta—el documento redactado 
por los jefes regionales y repre-
sentantes de los Consejo^ y aprue-
bo su espíritu. 
También apruebo—añade-to-
do cuanto atañe a las aspiracio-
nes regionalistas de nuestro pue-
blo, que comparto plenamente. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
íes al día, 5 pesetas.—Comisio-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas;—Hipotecas.—Casa fun-
dada en Í908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
T O M A S G A S C O N (Hl]0) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Coya. \2,lomMM* 
riere 
M O m u t l SAN P E D C O i 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
AGUAS MEDICINALES 
PARAISO» MANZANERO 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos , e> 
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias ^ r o g n e n a s ^ 
Registro civil q 
Movimiento de ^ c i à n ^ 
se nos facilita hoy en el Juzg^ 
municipal. T ina. 
Nacimientos.-Manuela^3 
res Blasco, hija de Modesto y a 
Dolores. GarCÍa M 
Defunciones. - Ignacio 
á 
Pescador, de 36 años de edad, 
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^esto y da 
García i ) j icio 
e edad, ca-
5 angina de 
jjomenaje a la 
Vejez en Hoz de 
la Vieja 
gt día 8 del actual celebró esta 
blación por primera vez la fies-
^del Homenaje a la Vejez, por 
^ a causa de la lluvia no DU-
¿nanto celebrarse el día de la Aseen-
! L del Señor. 
t'à Junta del Homeriaje com-
ttesta por el señor alcalde, como 
Residente, vocales señores juez 
Lnicipal, sacerdote, maestros, 
geretario, médico, veterinario, 
Srac£icante, el Ayuntamienio pie-
$0 y don Cándido Royo Carceller 
Lestro jubilado, org-anizó los ac • 
tos propios de la fiesta, en honor 
los ancianos de la localidad. 
La fiesta del homenaje resultó 
simpática y enternecedora, sien-
4o ios ancianos acompañados por 
los niños y niñas al templo a oir 
ja santa misa, en la que ocuparon 
la presidencia, colocándose a con-
tinuación la Junta del homenaje. 
Don Raimundo Jimeno Gascón, 
cura regente, con su fácil acerta-
ba y elocuente oratoria, cantó las 
glorias de la caridad, el respeto 
<jue se merecen los ancianos y ios 
cuidados solícitos que necesitan, 
como nos enseñan las sanas y sa-
bias doctrinas de nuestro Divino 
Redentor; exhorto a los feligreses 
y en particular a la niñez a prac-
ticar la caridad, guardar respeto 
a los ancianos y a prestarles apo-
yo del cual tanto necesitan, base 
4e â paz social y engrandeci-
aniento de los pueblos civilizados; 
y come ejemplo práctico y singu-
lar, les indicó sigan el camino que 
les marcó su bienhechor don An-
tonio Cabañero, que fundó con su 
«capital las escuelas para instruc-
ción y educación de los hijos de 
su pueblo; sufragando sueldos de 
profesores, carreras y material de 
Instrucción Primaria, fundado en 
la candad hacia sus semejantes 
necesitados. 
Terminado el acto religioso, en 
la plaza de don Antonio Cabañe-
ro, las niñas, dirigidas por su 
simpática e inteligente maestra 
4ofia Valentina Delgado, canta-
roa una bien compuesta poesía, 
inspirada en el acto que se cele-
braba y de respeto hacia la ancia-
nidad. 
Hizo uso de la palabra el com-
petente maestro don Desiderio 
^uj, pronunciando un discurso 
muy florido y Heno de alabanzas 
ala ancianidad. 
Los niños Sebastián Sebastián 
T Sebastián, Miguel Pueyo Fleta, 
Urbano Chopo Palomar y Julián 
avarro Ferrer recitaron poesías 
alusivas al homenaje. 
El secretario del Ayuntamien-
to» en nombre de la Junta del ho-
menaje, dió las gracias a todos 
los que habían cooperado a la 
realización de esta simpática^ fies-
ta» y exhortó al vecindario a que 
€Q aftos sucesivos pueda hacerse 
0̂11 mayor amplitud económica 
*u bien de los ancianos pobres, 
ftonra y jfrez del pueblo que los 
vió nacer. 
No hemos de olvidar al afable 
inteligente maestro jubilado don 
Andido Royo Carceller, el que a 
Pesar de su quebrantada salud, 
acjendo un esfuerzo extraordi-
^ o . les habló familiarmente a 
^ compañeros (los viejos) en 
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus padecimientos con la aplica-
ción de los renombrados aparatos C . A. BOER. Adoptados 
por millares de enfermos-, realizan cada día prodigios procuran-
do a los HERNIADOS la seguridad, la salud, y según opinio • 
nes médicas y las de los mismos HERNIADOS, la curac ión 
definitiva, como lo prueban la§ siguientes cartas de las mu-
chas que diariamente se reciben efialteciendo los efectos benéfi-
cos y curativos del método C . A. BOER: 
Villarejo de Periesteban, a ^2 de mayo de 1950. señor don 
C. A. BOER, P8layo, 60, Barcelona. Al recomendarle unos 
amigos le reitero mi agradecimiento por la desaparición com-
pleta de la hernia que antes tenía y que hace ya dos anos le au-
toricé a irsted para que publicara mi curación que debo a los ex-
celentes aparatos C , A. BOER. No he sufrido nunca con ellos 
molestia alguna sin dejar de hacer trabajos p¿sados. Es de us-
ted siempre agradecido s. s. Jesús D íaz Gu jarro. Sacris tán, 
en Villarejo de Periesteban (Cuenca). 
Puendeluna, a 20 febrero 1950. Sr . D. C . A. B O E R , Ba r -
celona. Muy señor mío: Le escribo muy agradecido por haber 
obtenido con los aparatos de usted y su excelente método, la 
desaparic ión completa de la hernia, que venía sufriendo ha-
cía muchos anos. Usando los aparatos C . A. B O E R no tuve 
molestias y pude hacer trabajos muy pesados. Para que pueda 
usted hacer bien a tantas personas que sufren hernia le autorizo 
a publicar esta carta. Es de usted siempre atto. y agradecido 
amigo. Pascacio Cuello Arenas, en Pu2ndeluna. por Ayerbe 
(Zaragoza). 
HPRNIHníV no P'er£*a usted tiempo. Descuidado o mal 
l l C l \ J l i r i l l U cuidado amarga usted su vida y la expone a 
todo momento. Acuda usted al mé todo C . A . B O E R y volve-
rá a ser un hombre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
Calatayud, sábado 21 junio. Hotel Fornos. 
Daroca, domingo 22.Fonda A m i s t j d . 
Teruel, lunes 25, A r a g ó n Ho?el 
Valencia, martes 24, Hotel ing lés . 
Castel lón, lunes 50, Hotel Suizo. 
C . A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60. Barcelona. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Por la Dirección general de la 
D2uda y Clases Pasivas se le con-
cede la pensión de 120'67 pes4 tas; 
mensuales al guardia civil de se-
gunda clase, inútil, Victoriano 
Martínez, abonable por esta dele-
gación desde el primero de abril 
último. 
El jefe de Negociado don Loón 
Cano Jarque, solicita un mes de 
licencia por enfermo de la Supe-
rioridad. 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Rafael Pino, 5 899124 pese-
tas. 
» Francisco Lorenzo, 5.808 96. 
» Trinidad Almécija,5.011,98. 
» José Puig, 9.839 03. 
> Agustín Sauras, 17.820,47. 
» Juan Marsá, 3.590,81. 
» Juan P, Martínez, 1 37277. 
« Ecequiel Gimeno, 3 156 85. 
» J. Beltrán, 1.237'49. 
» Jerónimo Martín, 2 645*14. 
» Francisco Rubio, 7.311'61, 
> Andrés Martín, 52 95. 
> Pedro Burillo, 93 06. 
» Alejandro Nogueras, 354 60. 
> Bautista Zuriaga. 439 92. 
» Clemente Aznar, 792 97. 
» Felipe Martín, I S i ^ S . 
» Manuel Martín, 386 75. 
> Nicolás Monterde, 565 74. 
» Manuel Perales, 78 56. 
» Santiago Lázaro, 242 74. 
» Isidro Salvador. 123<38 
Da. Matilde Saldaña, 116 72 
D. J. Arsenio Sabino, 1.212*0Ij 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pantano, 
hay trabajo. 70 céntimos hora: Diez 
horas. Informes don Antonio López 
Oñate. ingeniero. Yesa. 
términos científicos y alentadores 
para que con paciencia sobrelle-
ven los padecimientos morales v 
económicos, microbio roeder de 
los ancianos pobres. 
Todos los que formaron parte 
en los festejos recibieron de sus 
convencinos muchos aplausos. 
Acto seguido, en el salón de la 
escuela de niños, fueron obse-
quiados treinta y cinco ancianos 
por la Junta con espléndido lunch. 
y lo sobrante de lo recaudado fué 
distribuido entre diez de los más 
necesitados, donativos en metá 
lico. 
Bueno es principiar; a los pue-
blos se les debe enseñar con el 
ejemplo. A ver si al año próximo 
pueden crearse pensioncitas como 
es la aspiración de la Junta. 
CORRESPONSAL. 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Mañana, si perdiendo la cos-
tumbre deja de llover, parece ser 
que uno de los equipos de la So-
ciedad Rapid jugará en el campo 
de La Tahona con el Olímpico. 
Nogués, portero del Real Zara-
goza, ha fichado con el Barce-
lona. 
Brasil se ha inscrito para eí 
campeonato de Montevideo. 
BOXEO 
El alemán Schmelling ha sido 
proclamado campeón aunque Jack 
Sh^rk^y boxeó con dominio y 
estando a punto de dejar k. o. a 
su contrincante. 
El peor momento de Scheme-
lling fué el tercer asalto, cuando 
estuvo a punto de quedar fuera de 
combate a causa de los dos golpes 
más formidables que Sharkey ha 
dado en bu vida; pero todas las 
esperanzas de los norteamerica-
nos se vieron defraudadas a causa 
del gol re bajo asestado por Shar-
key, aunque sin intención. 
Los jueces y el árbitro se mos-
traron de acuerdo en el veredicto» 
guiándose principalmente por el 
testimonio de uno de los jueces, 
que vió el puño de Sharkey gol-
pear la ingle izquierda de su rival, 
que derribó a éste. 
^ E l escándalo provocado por es-
ta decisión no se limitó al ring, 
I ues los 80.000 espectadores que 
presenciaron el encuentro discu-
tían acalorad; mente la decisión 
arbitral. 
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—Dices bien, mi sabia Tunna, es muy difícil la posi-
ción de Enpaten, la bella protagonista de tu cuento; mas 
de todas las consideraciones que me haces una sólo tie-
ne para mí más valor que las demás, aquella de que en-
tre sus dos últimos padres y todos los padres anteriores 
no podrá discernir la certeza. Aunque para raí Sera re-
presente la verdad, para ella no la representará segura-
mente. De todas las maneras no puedo recriminarla; bas-
tante tiene en que pensar—concluyó Jochabed compa-
decida. 
—¡Oh, es una reina majestuosa y altiva en apariencia, 
no obstante inmensa en la complacencia del esposo. Para 
su sosiego no debieran presentársele esos terribles dile-
mas. ¡Quiera el Señor, mi gentil paloma, que todo el. mal 
que nos sobrevenga sea ese solo del tolerado cul to de 
Anión! 
—¿Y qué? ¿Piensas que por lo que acontezca en Egip-
to se han de mudar los del Omnipotente sobre nosotros? 
—acabó Jochabed arqueando las cejas con gracioso des-
enfado. Y atendiendo a ciertos rumores que de fuera 
procedían, se incorporó rápidamente murmurando: 
—Vamos, que ya empieza a removerse la familia. 
sito yo que la salida de tus labios? ¿Tendría disculpa yo 
si desoyera-tus consejo?, por más que un hombre y cien 
hombres me dijesen lo contrario? Y si además lo que tu 
dices fuera lo mismo que oyera de la propia palabra de 
mis padres naturales a quienes no he podido conocer, y 
ella sí, ¿tendría diseülpa al no seguirlos? 
—Hija mía—iHistró Tunna sosegadamente por contra 
posición a la viveza fervorosa de Jochabed—, tú pertene-
ces por generación directa en todas sus ramas al pueblo 
escogido por el Señor para resplandor de su podecío de-
biéndole recto corazón, permanentes ejemplos .de virtud 
en tus antepasados y, si no modelos acabados en los fa-
miliares que'te rodean, tampoco inducciones a torpezas 
e impiedades, y ella pertenece a otro que, aunque en 
apariencia majestuoso y bien organizado, no tiene mi-
sión especial del Omnipotente para ningún superior des-
tino, siendo per el contrario hijo de la maldición de Noé. 
Tú eres un retoño de la primera raiz perpetuado al tra-
vés de l-os tiempos, en el tronco Sem-Arphaxad-Abraham 
y de ramaje conocido hasta nuestros días; ella, a pesar de 
sus escrituras, pierde el hilo por los huecos de unas cuan-
tas dinastías, viniendo solamente a recibir sabia [del pa-
triarca Josef por una apartada mujer que, como sabes 
por sí no forma tónaje. Tú conservas intacta, como en 
arca sellada, la pristma esencia de los sentimientos y es-
peranzas depositados ininterrumpidamente y sin discre-
pancia por tus antepasados, desde que fué salido el hom-
bre de manos del Creador, y|más particularmente desde 
Abraham, y ella es el producto de una rama que, al apar-
tarse de la comú i tradición original, hubo de producir 
P á g i n a E L M A Ñ A N A 
M k a c í c i i i e s de i e l s e 
Efectos púb^cos 
l33è©rior 4 por íOC^contado. 
lixíerior 4 por 100 
&i3Qortizabl.e 5 por ICO, 1920 
» 5 por 100,1926 
9 ' 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortlzabíe 3 por 100, 1928, 
> 4 por 100, 1928 
> 4 V? POT 100 
1928 . . . . 
» 4 por ICO, 1908 
Ferroviaria 5 por . 100. . . . 
* 4 Va por 100- • 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
BSBCO Hispano Americano . 
BÍÍÍÍCO Español del Río de la 










OédHlas.HipotecarisLS 4 p i 
,« 100 . . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 1GG . .' 
Oédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I I id. id. id. 5 1/2 Por ^ • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Donfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
yoneda extranjera 
Francos. . . 



























c o n Piso ú& 
^l^ii¡H,a;^Hr-
De Manufactura Americana. 
E l Mejor y más Económico 
para-PLAYA, CAMPO y S P O R T 
M A N U E L B E N E I T E Z l ^ r -
¡ m i l ^ — CAMISERÍA F I N A - ^ i F^S^ 1 
^gf E Q U I P O S P A R A N O V I A S W l mml 
mmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmm*mmmmmmamBmm<simmmmmmm:»mmt * ' » 
" • 
Exigid^ fa m a r c a ' 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O S U E S » 
Oaofz y V e l a r d e , n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
¡¡Atención!! ¡¡Tachín, chin, chinlí 
A G E N C I A 
O F I C I A L • 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
E S T E NÚMERO H A S I D O V I -
S A D O POR L A C E N S U A R 
JOSE M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A D R l b 
• • • • • • • B B B B B tmfimmmmmmtsmf mmmmmmmmammm ^ n B ' K » « ) « B n « » B t t i s « B B B S B H a « i * t w . ' i i i . l i B » w v » « , « ) i 
Hablé is oído decir muchas ve 
ees que los deportes fortifican, 
fcEdurecen. Se venía diciendo, 
principalmente, de los deportis-
tas amateurs o prc ñ-sionales que, 
por gusto o por dinero, se vuelven 
locos a darse golpes, emprenden 
carreras desenfrenadas a pié o a 
CÍ. bailo, en máquinas diversas so-
bre la tierra o entre las nubes, 
saltar con pértiga o sin elLi, etc. 
Pero ¿porqué hemos de silen-
ciar el efecto fortificante del de-
porte sobre los espectadores; del 
resultado enonsecédor sobre los 
que se divierten tanto presencian 
do desinteresadamente, o con la 
ilusión de ganar unas pesetillas 
en apuesta mútua, todas esas ma-
ravillas del deporte moderno? 
Sí, señores. E l deporte sirve, 
asimismo para acorchar, si se nos 
permite el flotante verbo, la sen-
sibilidad de muchos miles de cria-
turas, que acaban acostumbrán 
dose al espectáculo del lisiamien-
to y aún la muerte con estoicismo 
insuptrable. Del Psiamietto o 
muerte de los demás, natural-
mente. 
Se nos hi bía dicho que, entre 
los espectáculos deportivos nin-
I guno ganaba en emoción al de 
1 unas carreras de dirt track, que 
son en ura motocicleta lanzada 
sobre pista de ceniza, para aho 
rrar tiempo. Antes, al que se ma-
taba se decía que quedaba hecho 
polvo. Esto de la ceniza es ya un 
refinamiento de ultratumba. 
Yo he presenciado una de estas 
carreras. L a disposición general 
i es la corriente. Alineación, señal 
í (por medio de un tiro de revól 
j ver, para ponerse a tono) y arran-
que camino de la eternidad, o de 
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otras, acomodándolas a gustos y a inclinaciones cada vez 
más variables; y si en todo esto la superas, hija rma, y es 
tu origen más puro y tu posición respecto de la verdad 
infinitamente más clara, no es debido a tí, querida mía; 
sinofa la voluntad del Jehová que es Sabio y Poderoso. 
Ahora, bien; como nieta Enpaten de una mujer que lleva-
ba sangre de Josef, podría tener algún conocimiento de 
nuestras creeneias, por más que éstas solamente serán 
efectivas para quien permanezca con nosotros, ŝin des-
cartarse; pero todo lo demás, el mucho mayor caudal de 
su sangre, es egipcio neto, y del aval de sus "reyes, Ios-
más interesados en esa extraña visión divina, por una 
especie de reencarnación o transmisión del [espíritu de 
Osiris, hijo del buen Seb, dios del cielo con los faraones. 
Y por más que su gran padre Ghuenaten, rompiendo con 
el pasado trabajase por establecer la doctrina del Dio& 
Unico, distinto de los humanos, y fuese un modelo dig-
no de imitarse, la serie numerosa de anteriores faraones 
tira por distinto camino presentándosele esta duda for-
midable: ¿«Quién andará en lo cierto, mi última genera-
ción o los cientos^que la precedieron»?, pues has de saber, 
querida mía, que este pueblo, por sobresalir en todo, 
remonta su origen a tres o cuatro veces la creación de 
Adán, según los cómputos y enseñanzas nuestras. Por 
otra parte, Enpaten no es como tú que, aunque aprecia-
da como una de las más dulces jóvenes de Israel, no con-
gregas los ojos y el corazón de un tan grande y extraor-
dinario país como es este de Misrain, ni es como nosotros 
cuya acción trasciende de la familia, sino que ella está 
puesta por patrón y modelo del Egipto donde se la xesr 
peta como santa; y este sencillo pueblo, amamantado en 
la adoración de sus reyes, de acuerdo con las propagan-
das de sus sacerdotes, que les han imbuido enseñanzas 
tales como que el Sihor o Nilo es un Dios Proveedor del 
País que fertiliza los campos egipcios por virtud del re-
nacimiento anual de Osiris, que además se perpetúa en 
el país a cada generación en la persona del Faraón; ese 
sencillo pueblo cree de buena fe que el culto exclusivo 
de Alten fué una imposición de las mujeres de Ghuen-
aten, madre y esposa a quienes él no pudo resistir; por 
todo lo cual, si salva del odio la memoria del rey late 
éste y muy enconado contra ellas y la doctrina. ;Ahora 
dime si las poderosas familias sacerdotales, tan a duras 
penas contenidas en estos últimos tiempos, las que elabo-
raron con tan profundos cálculos las obscuras y miste-
riosas fórmulas de sus encantamientos^y el engranaje de 
éstos con la complicada doctrina de sus trinidades de 
distrito, consentirán por más tiempo aue se les escape,, 
con sus dieses antiguos, el respeto que sus servidores 
inspiran, las rentas que proporciona la administración de 
sus bienes y todas las satisfacciones de posición tan pri-
vilegiada? Antes preciso que dividirían al Egipto en tan-
tos estados como templos principales. ¿Cómo ha de man-
tenerse, pues, Enpaten, con el mero recueido de sus pa-
dres y el flojo apoyó de la presencia de Sera contra la 
tradición de su sangre, la tendencia de las gentes, el cer-
co de sacerdotes y la constante sugestión de su propio 
esposo? ¿Cómo de vatir a tantos enemigos juntos? ¿Qué 
ha de hacer la pobre Reina, si no haber caído antes es ua 
acto de heroicidad? 
alguna de las estaciones nr., • 
a ella inmediatas. ^ previas 
L a muchedumbre asiste 
aliento en suspenso, a tod; aQ^! 
aparato. D . un grito u , , ^ 
cuando algún — unanime 
pámpana más f r e d o r se aes, 
> menos, sobr^ u 
ceniza, que llamaremos preml 
tona, etc. p mon^ 
Pero, de pronto, un corred/ 
ha rodado sobre la pista: l o s" , 
le seguían, sin poder contener .n! 
c a b a l g á i s de a c ^ , han C B £ " 
sobre el. Primero, uno; ensrguT 
da, otro, enseguida, otro.,, hasta 
cinco. Y no tienen ustedes idea 
del montón de hierros retorcido. 
motores humeantes y criaturaí 
gimientesque se produce. 
Sí; es un espectáculo de graR 
emoción. Se han acercado las ca 
millas, los botiquines de urgen-
cia. Un silencio pesado y dolcro. 
so invade, cemo una niebla de-
dolor, tedo el estadio... La pista 
las gradas../ Las mujeres chillaa 
— ipobres, ellas tan sensibles!,.. 
Y se oye una voz gangosa, qu^ 
sale de las bocinas del altavoz, 
que preside el estadio desde W 
centro: 
- ¡ A t e n c i ó n ! E n vista de las-
dolorosas circunstancias de que 
el público ha sido testigo, se sus-
pende la corrida del campeonato.. 
Pronto, acaso, podremos dar el 
parte facultativo del estadodelos 
heridos. 
Y una canción muy alegre y su-
gestiva, que nadie entiende por« 
que está en inglés, sale del alta-
voz. 
L a concurrencia recobra los 
asientos y la serenidad. 
Sigue el espectáculo. Las cami-
llas, en un cortejo lamentable^ 
van saliendo por la puerta que m-
sabemos si llamar de arrastre.,. 
Sigue el espectáculo. Una elimi-
natoria, una semifinal. ¿Qué se 
yo? 
Y al cabo de unos instantes, he-
mos o ído la voz gangosa: 
- ¡ A t e n c i ó n ! Según se nosco-
munica de la enfermería el corre-
dor Fulano de Tal sufre una con-
moción cerebral de pronóstico re-
servado: el coredor Zutano de 
Cual ha sufrido doble fractura de 
la clavícula izquierda... 
E , inmediatamente, como si las 
noticias fueran satisfactorias 7 
triunfales, el altavoz ha glosado,, 
potente y jocundo: 
- ¡ T a c h í n , chin, chin, tarata-
chin, chin, chin, taratachin... 
A ver si este tratamiento no e 
capaz de fosilízar el corazón mas-
lleno de fraternidad humana q* 
se imagine... ¡Adelante! lA*jB 
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PreviaS; 
siste, con eí 
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C U A D R O I 
ĵ CENARIO: Un g a b t n e ñ t o amue-
blado a l estilo moruno-, g r a n pro 
fusión de cojines esparcidos p o r 
l <;uelo\ t a p i c e s d e p u r a m e n t é á r a -
bes, en los que un artista deseo-
fioctdo g r a b ó escenas de soco y 
duries entregadas a voluptuosas 
danseis mientras posan, lángui< 
dos, sus ojos en u n s u l t á n que 
sentado en el suelo, a la u s a n é a -
Junta una larga p ipa de «.kif». A l 
fondo, un colosal tapis represen 
ta ya puesto el sol, la orac ión en 
£ídesierto. EPOCA: la actual. Ho 
RA: k i del te. PERSONAJES-: Una 
discreta obscuridad que existe y \ 
la profusión de cortinas, tapices, \ 
€0jines y arabescos, no nos per \ 
tniten ver, de momento, s i aquel 
rincón oriental cobija una odalis- j 
¿ra. Pero ya la dist inguimos. L a i 
veleidosa dama que a r r e g l ó aquel 
nido, reposa en el suelo, casi. 
defiyiida, como u n cojín m á s . Es 
rubia y se l lama Nellie. E s t á so • 
.la; pero hete a q u í que suenan r u • 
mores de pasos, cascabeleo de r i -
sas, palabras de asombro, inter 
jeciones y toda esa serie de voces 
que la mujer deja, como una es-
tela, a su paso, y abr iéndose en 
dos la enorme cortina del extremo 
tsquierüo, aparecen llenando el 
hueco que hiso aqué l la , dos f igu • 
ras de mujer, menudillas. ner-
viosas, muy tg i r l s* . Las conoce 
:.mos; son Renne y Ganna. Pero 
escondámonos, e scondámonos s i 
no queremos pagar cara nuestra 
o s a d í a . . . Hablan.) 
Nellie.—H Í temido un momen-
to que ya no vendríais. Verdade-
ramente, os advierto que vais a 
aburriros. Si os he de hablar con 
^franqueza os diré que os he cita-
do» perdonad mi egoísmo, para 
ver si arrancábais de mí este 
xspleen» angustioso en que me 
frailo sumiua desde que Ashtor... 
Ganna.—Pero, Nellie, parece 
mentira que aun siga atormentán-
dote ese recuerdo; siempre pensé 
que no le queiias... 
Renne. —Nunca lo creyera. Un 
hombre rechoncho, bajo, barrigu-
do y feo y que en intimidad debe 
ser un oso, no comprendo como 
baya podido lleg-ar a Interesarte, 
Nellie. 
Nellie. —Pero, ¿cómo...? ¿Voso-
tras eréis que yo sufro por él...? 
Son mis ahorros, mis joyas, mis 
vestidos ios que están sufriendo 
y echando de menos la largueza 
suya. 
Ganna.—Volverá en cuanto te 
vea, Nellie. Has hecho mal de en-
cerrarte y dejar de frecuentar los 
salones. Además , él te quiere. 
Siempre me acordaré de aquélla 
ajoche que en casa de los condes 
de Pecci Blunt te salió aquel ad-
mirador. /Te acuerdas, al final de 
*a fiesta, qué ridículo se puso..? 
«iNell ie! ¿Por qué me atormen-
^as...?> decía, y entre hipeos que 
•*acían saltar a intérvalos, su oron-
do abdomen te pedía «¡que no lo 
abandonaras! > 
( E l té está servido. Nellie ha 
cogido las tenacillas de p la ta y se 
dispone a servi r el a z ú c a r . ) 
Nellie.—¿Cuantos terrones, Gan-
11 a.. . , ¡Ah sí! Tres. ¿Y tú Renne...? 
Me parece que eres g-olosa. 
Renne.—Sí, ponme cinco. 
Nellie.—Uao, dos, tres... 
Rennie.—Pero guarda, el últi-
mo, lo tomo así... ¿ves...? 
{Coge Renne el ú l t i m o te r rón 
etre el índice y el pnlgar . lo i n -
troduce un momento en la tasa y 
después se lo lleva a la boca míen • 
tras hace un m o h í n de gat i ta m i -
mosa. Callan las tres. F u m a n 
con delectación sendos c igarr i l los 
emboquillados en p ipas de espu-
ma. E l aburr imiento g rav i t a so 
bre ellas traducido en silencio. Un 
reloj oculto no sabemo donde 
deslíe el sonido argentino de siete 
campanadas y como s i estas hu 
biesen operado de despertadar en 
sus e sp í r i t u s , Renne rompe el s i -
lencio pa ra decir a Nellie:) 
Renne.—Esta noche, nos llevan 
Gillot y Pinou al Folies. Tú , vas 
a venir con nosotras. Allí , con se-
guridad, encontraremos a Ashtor. 
[Nellie no contesta: hace un 
gesto que tanto puede t raduc ine 
p o r aquiescencia como por nega 
Uva. Charlan luego de cosas i n 
sustanciales: de modas, joyas 
fiestas... Se despiden. Renne y 
Ganna s i embotan en sus respec 
tivos gabanes fabricados con pie-
les y prometen a Nellie veni r a 
buscarla, llegada que sea la hora 
del Folies 
Maldecimos nuestra suerte. No 
hemos sorprendido n i n g ú n secre 
to. Caemos de\nuestro peso y pen-
samos que una r e u n i ó n de muje-
res es algo a s í como u n escrito 
vanguardista que habla mucho y 
no dice nada. Nosotros que espe 
ramos... Pero en fin; nos ha inte 
resado la suerte de Nell ie y esta 
noche^ a l Folies, a l Folies.. . 
C U A D R O i i 
(Escenario para este cuadro; el 
Folies. Es imponente el aspecto 
que ofrece este magníf ico coliseo. 
Las mujetes en sus palcos que 
parecen carrosas portadoras de 
p r í n c i p e s de leyenda, p romiscu i 
das con los hombres, dejan ver 
entre gu ipmes y muselinas m u l -
licóles m i l senos descolados, he 
| chos l u s por la refracción de la 
i f a l sa p e d r e r í a y m i l y m i l cabe -
zas tocadas vistosamente. d á n -
donos la i m p r e s i ó n de que asis t i -
mos a u n concurso de hechiceras 
que por la m á g i c a v i r t u d de sus 
sortilegios hayanse encarnado en 
cuerpo de diosas o de reinas. 
H a y revuelos de polleronas m a r i -
posas, barboteo de risas, cor tes ías 
a distancia, y entre toda esta ba-
rannda de cosas indefinidas pro 
p ias de las reuniones de gente 
mundana, descó i rense pausadas 
las cortinas de terciopelo rojo 
abrocadas de ofo y aparece en 
escena N i n a Petroso na vestida, 
tau solo, por los raudales de lus 
de los reflectores. Pero, vaya; que 
entretenidos en estas m a g n í f i c a s 
visiones, hemos olvidado que-nos 
trajo a q u í el in te rés por la suerte 
I de Nellie y nos arrepentimos de 
nuestra d is t racc ión ya que, teñe 
mos para nosotros, que siempre 
es bueno terminar las empresas 
comensadas. B u s q u é m o s l a . No 
nos s e r á ardua la empresa, pues 
la vimos atravesar el vest íbulo 
circundada su frente por una 
diadema constelada de perlas y 
rematada en c í f r en t e por u n r u b í 
colosal, como n inguna otra luce. 
Paseamos nuestra vista pot los 
palcos y las rojas irisaciones del 
r u b í de la diademia. nos la des 
cubren m u y cerca de nosotros. 
A d e m á s de Ganna y Renne, G i 
l lo t y P inou, la a c o m p a ñ a otro 
caballero. Inst int ivamente pen-
samos en Ashtor y s in saber por-
qué, nuestros ojos le buscan tam-
bién. Lo descubrimos en u n pa l -
co, frente a Nellie, en el momento 
que dirige a ésta los gemelos. 
Notamos en él cierta ag i t ac ión y 
desasosiego y creemos descubrir 
la causa. Una f lor is ta penetra en 
el palco de Ashto) b r i ndándo l e 
u n ramo de rosas que acepta, y 
env ía con la misma a Nell ie . Sen-
t imos m á s v iva la curiosidad p o r 
la suerte de esta y adivinando 
que las rosas no van solas, f i j a -
mos de nuevo la vista en ella a l 
t empo que lee una caria que, s m 
duda, resa una cita. No nos en 
g a ñ a m o s ; d i r ig iéndose a Ashtor 
le hace una seña de va lor enten • 
dido, mientras aspira con deleite 
el perfwne de las tosas enviadas. 
¡Oh, el poder de las joyas y vesti 
dos...! Mas ¿ q u é vemos...? E l ca 
ballero que no es n i Gi l lo i n i P i 
neu, comparte quisa m á s que 
amigablemente, con Nellie. L a 
distancia que nos separa no nos 
permite o i r lo qne hablan, pero 
nos lo presumimos.. . Revelar en 
esta ocasión lo que pensamos, 
s ign i f ica r ía tanto como poner so 
bre la persona de Nellie una au-
reola de inj idel idad. A s í pues, 
concre témonos con notificar a l 
lector que el caballero % quien no 
conocemos y que no es n i Gi l lo t 
n i Pinout, a l f i l o de las cuatro de 
la madrugada de aquella noche 
penetra, apoyada Nellie en su 
braso. en el aposento de esta. Po-
d r í a m o s dar cuenta a l lector de 
las escenas desarrollodas luego, 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio tn sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t̂ pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles" ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grana es mejoras le harán poseedor de un G. M; C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4 
tci CEANflC SALON EXPOSICION 17. ItLulinilJ- T A L L E R TÉCNICO 64. 
À L C A Ñ I Z 
S U C U R S A L : P. Carlos Cas í e l . 3. 
TFI FfflHIK- OFI0INAS Y EXPOSICIÓN, 111 
ULLÍOnUi- T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
i 
pero por u n s i es no es e s c r ú p u l o 
intet io r y p o r suponerlas supues-
tas, las silenciamos). 
C U A D R O I I I 
{Escenario: el mismo en el que 
se desa r ro l ló el p r imer cuadro,. 
H o r a : el reloj del aposento de Ne 
l l ie nos lo dice pues desl íe el s 
nido argentino de siete campan 
dae. Personajes: Ashtor y N e l 
Hab lan pero, es tan queda su j s 
que casi no la o ímos . No ob ¿ n . 
is., agusando el oído, est cha-
ntos:) 
Nellie.— ¡Oh Ashtor... Me pa-
rece un sueño, verte de nuevo a 
mi l^do... 
Asthor.—¡Oh N»lli^...! ¡Cuan-
tas noches he estado t jntddo a lla-
mar a tu puerta y me ha detenido 
el temor de verme aherrojado...! 
Un sueño dices te parece verte de 
nuevo en mis brazos y a mi se me 
antoja el dulce despertar después 
de una horrenda pesadilla... 
( E l lector nos a g r a d e c e r á segu-
ramente pasemos por alto los he ' 
chos habidos después de este bre-
ve coloquio. Solo, para mayor 
inteligencia, diremos que Ashtor 
ha soltado el chorro de sus sent i -
mentalismos amorosos; qne ha 
ascendido a la cima del romant i -
cismo para bajar luego en alas 
de u n agesador deseo insatisfe-
cho y qus ha tenido ratos de su-
b l imidad r idicula , mientras los 
cnales Nellie ha pensado en et 
refrigerio que iban a experimen-
tar sus ahorros, joyas y vestidos. 
Y a s í . como opina que del terre-
no abonado pueden sa l i r p i n g ü e s 
. f ru tos y que las cosas t r a b á j a n s e 
ymej.or en caliente que en f r í o , 
: desas iéndose de los brasos de 
Ahstor, le dice, mientras le estira 
con cat iño las g u í a s del bigote a 
lo kaisei:) 
Nellie.—Mis ahorros, Ashtor, 
han experimentado grandes que-
brantos. Mira nenín, la modista 
me acosa, el zapatero me conmi-
na con entregar la cuenta a su 
procurador, ei coche lo tengo des-
calzo, la doncella... 
Ashtor. - Nada, nada... ¿Ten-
drás sufincuce con treinta mi l 
francos...? Además, como recuer-
do de este venturoso día que s?ña-
1H para nuestro caí iño una nueva 
flj!v.ción, t i voy a regalar diez 
m ú más para que adquieras la jor-
ca de penas que h^ expuesto T a -
gQY(\.. Toma... 
(Otra ves Ashtor vuelve a rea-
nudar el id i l io in terrumpido. Se 
nos antoja hablando en a legor ía , 
un mosca rdón que liba en el cal is 
de una rosa. Nellie. se deja que* 
rer, {¡oh, el poder de c u a r e n t a m ü 
francos...!) Ashtor se despide 
Las cortinas del extremo isquie'r-
do, m á s que le dejan paso pare-
ce que le engullen, tan presto se 
cierran y Nellie queda sola y 
contenta... 
EPÍLOGO 
Da gracias Nellie a Ganna y Renne 
por la luminosa idea de invitarla al 
Folies. A no ser por ellas, no hubiera, 
quizá, recuperado a Ashtor, ni hubiera 
quedado de acuerdo con Dudley el ca-
ballero que no era ni Gillot ni Pinotc. 
Le sonríe la vida y ella también sonríe. 
¿Qué otra cosa pudiera apetecer que un 
amante Joven y/ogoso y un «mon vieax% 
I que pague sus caprichos...? Que así san. 
ellífs... 
M. PAMPLONA Y BLASCO. 
Teruel. 
SUSRIPGGIONES 
Capital, un mes 2*00̂ 686188 
Eepaña, un trimeetre , . . . Th^ » 
filtran] ero, un año 42*00 > 
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F A F A G A 
LA TERRAZA Y 
SUS AMIGOS 
Esta mañana me ha dicho un 
buen amigo, verdaderamente in-
dignado: 
—Hay hombres ' que padecen 
encebadamiento, bovinos y len-
guaraces, para los que una afasia, 
siquiera momentánea, equival-1 La verdad 
dría a reventar, por impotencia., 
—Verás. Corren por la ciudad 
alpabardas exprimidas por exper-1 
tísimos genios luteranos. Varios 
ciudadanos, heróicos defensores 
del embuste, han creado una le-
yenda perniciosa páta los intere-
ses de un honrado industrial. Y 
Díceme que rompe lanzas en 
este asunto, sin apenas conocer al 
dueño de la Terraza, no guiándole 
por tanto otro interés, que el 
natural que todo hombre siente 
cuando la verdad se disfraza. 
En verdad que no hay disculpa 
que amortigüe esa acción villana, 
desusada en Teruel. Además, ¿no 
han visitado la Terraza muchos 
ciudadanos? ¿No les han cobrado, 
como a mí, precios corrientes de 
cualquiera otro establecimiento? 
se ha de imponer, y la 
verdad es, justo es reconocerlo, 
que no hay demasía en los precios 
~ i asignados a los distintos artículos 
que en la «Terraza del Atagón se 
expenden. 
Año m . Ntí Teruel, sábado 14 de junio de 1930 
¡Que no lo sepa i Notas militares 
señorito! mi 
Ayer se nos presentó una agra-
ciadísima joven—Vicenta Sanz—, 
doméstica de un buen amigo nues-
tro. 
Y ĉon timidez nos entregó un papeletas recibidas en este Alto 
Consejo Supremo de Ejérci-
to y Marina. —Mejora de 
Pensiones. D. o. número 
129.-Círcular. 
Habiéndose observado en las 
papelito garrapateado a lápiz. 
Logramos descifrarlo. 
La garrida muchachi nos rogó: 
¡Por Dios, qu í no lo sepa mi se-
ñorito hasta que lo vea publicado! 
Y añadió, contestando a nues-
tras preguntas, que cerca de las 
doce de la noche ss habían refu-
giado en su casa—en la de sus se-
ñores—5 heridos de los del vuel-
co de Caparrates, los cuales que-
Cuerpo, relativas a la circular del 
mismo fecha 12 de marzo último 
(D. O. número 58), que las pensio-
nistas cuya pensión fué transmiti-
da por defunción de la que la em-
pezó a percibir al fallecimento 
causante, no hacen constar el 
nombre y apellidos de dicha pri-
mera pensionista ni la fecha de 
de est i concesión, cuyos datos 
son necesarios para proceder a la 
Sientan un mal precedente esos 
rumores infundados, malévolos, 
como quiera que el sarcasmo, fru- Yo conozco un hecho de fatales 
to de esa mentira, es voluntario y consecuencias, que voy a referir, 
de mala ley, de ahí queme en- aunque conviene declarar no tie-
cuentre atareadísimo en busca de ne apenas referencia con el que 
un sitio donde colocar la efigie de' nos ocupa. 
los sacamuelas. Por ejemplo, una i Un pobre muchacho, malogra-
gran buzonera... ; do en la plenitud de su vida, fué 
víctima de las bromas inocentes 
—¿Pero qué dices? ¿Qué no estás de unos cuantos amigos, 
enterado? {Hombre por Dios! ¡Si i y fué bien sencilla y vulgar la 
lo sabe todo Teruel! ¡Si unos muda tragedia. 
cuantos bergantes parlanchines..! 
-¿ . . .? 
— ¡Y mucho más que me dejo 
en el tintero...! 
—Me refiero a la 
de la Terraza del Aragón Hotel. 
Tú y todo el pueblo coincidís en 
apreciar que es una soberbia ata-
laya, un excelente mirador, un 
nidal de sol, y de aire y de salud, i el 
y de bienestar. Pues bien. Algu-j 
nos ciudadanos, pocos por fortu-
na, malquistos con el dueño del 
negocio, han propalado tal cúmu-
lo de fal'Cias, de bigardos donai-
res, que h ib hecho creer ser la tal 
Terraza uña sucursal del hotel 
donde Roschil acostumbra a inge-
rir algunas cantidades de bebidas 
espirituosas. 
- i . . . ? 
—Está claro. Quieren decir, que 
I ersigut n al dut ño de la Terraza, 
porque los intereses de ese ham-
bre les estorba. Quieren decir, 
que no es un establecimiento ac-
cesible a nuestros bolsillos, si no 
reservado únicamente para los 
potentados. Quieren decir, que 
aspiran a derrocar su obra aven-
tando clientes, y [por lo tanto a 
restar ganancias. Pero lo que dan 
a entender, sin decirlo, está muy 
lejos de dignificar al hombre... 
j^o les basta con criticar la rutina, 
que afirman, preside todos los ac-
tos de los industriales de Teruel. 
Quieren también, si alguno inno-
va, que se marchite, que se hun-
da, que se arruine... ¡Y ahora soy 
yo quien quiere decir, y digo, que 
son unos neutros.. I 
Dijéronle un mal día que su 
cara estaba pálida. Aseguráronle 
otro que su semblante era triste. 
Preguntáronle más tarde qué en-
fermedad padecía. Y así sucesiva-
mente, hasta hacerle creer que 
una enfermedad misteriosa íbale 
comiendo la salud, los colores y 
las carnes. 
¿Será verdad? Interrogábase 
¿Estaré enfermo 
realmente? 
i No se hizo esperar la metamór-
fosis. Impresionable y medroso» 
dio pábulo a las reconvenciones, 
al parecer sinceras, de los ami-
gos, dejando de comer, desertan-
do de reuniones, constriñéadose a 
un mutismo agobiador, y en una 
palabra, a sentirse realmente en-
fermo. 
La república de bromistas dióse 
cuenta del d riño enorme que tan 
imbécilmente causaban al mucha-
cho, y procuró rehacer aquella 
existencia que caminaba a un 
mortal y triste ocaso. Todo inútil. 
El enfermo creía en su .enferme-
dad, porque lealmente, ahora, la 
enf'crmed.-jd existía... 
Broma o mala intención, lo I 
cierto es qpe fué un crimen ale-1 
voso, un mal hecho. 
daron instalados en otras tantas busca de los expedientes respecti-
camas, y que los demás fueron' vos en los archivos militares, re-
acomoáados en la planta b ija pon | producirán en esta forma la refe-
los equipajes que los acompaña-: rida papeleta las pensionistas que 
ban. I ya la hayan cursado y se.atendrán 
Los heridos graves habían sido1 a estas normas las que aun no lo 
hospitaliz idos. hayan efectuado. 
A l despedirse de la casa, los' A l objeto de evitar dudas sobre 
en ella acogidos, una buena mujer lo expuesto que pudieran obligar 
le había entregado aquel papelito | a otra aclaración, y para unificar 
para que lo trajera al periódico el modelo de las papeletas, se re-
sin que los señoritos lo supieran, dactarán estas en la forma si-
El papelito (que recomendaría- guíente: «Pensión de D.a 
mos a cualquier paleógrafo) dice,1 (nombre y apellidos de la actual 
o mejor, quiere decir lo que si-' pensionista), huérfana de D 
gue: (empleo, nombre y apellidos del 
«Señor director de EL MAÑA-' causante), resuelta en de 
NA: Le pongo a usted cuatro le-1 (D O. ne ), por transmisión de 
tras, aunque no tengo el gusto de, D.a (nombre y apelllidos 
conocerlo, para manifestarle mi de la que cobró primeramente la 
agradecimiento en casa del señor pensión), concedida en de 
Alfaro. I Para que esta circular alcance 
Veníamos de nuestro terreno y la Afusión que requiere su texto, 
volcamos en la cuesta de Capa-
rrates; nos trajeron hacia el Hos-
pital provincial; después nos tra-
jeron a casa del citado señor A l -
faro. 
Allá nos encontramos con su 
señora y con un ángel, que la lla-
mamos señorita Josefin 1. 
Allí hubiera usted visto señor 
de EL MAÑANA, a una señori-
se ruega a¡los señores gobernado-
res militares se sirvan interesar 
de los civiles su publicación en 
los «Boletines oficíales> de las 
provincias. 
Dios guarde a V . E. muchos 
años.-Madrid, 7 de junio de 1930. 
El general secretario. Pedro Ver-
dugo Castro. Excelentísimo se-
ñor. 
. Llegó de Valencia la bel'» 
norua Anaelines Monforte! ^ 
- Saludamos aver a rt« ' , 
Flores y don E s S ^ f f . 
Santa Eulalia. n Marco, a* 
- Regresó.de viaje de serví • 
- De Valencia, ha regresado cor, 
su familia el comerciante de e?¿ plaza don José Herrero. 
- M a r c h ó a Cullera el catedráti 
co de este Instituto don Juan si 
piña. J n ^ 
- Mejora notablemente de su do. 
ene 1a la distinguida señorita |oa 
quina Vicente. Nos aiegraremoc 
de su total restablecimiento. 
- Con g r a n aprovechamienío 
terminó en Barcelona su carrera 
de médico el distinguido jovea 
turolense don Angel Gonález Pa-
racuellos, a quien, como a sus se-
ñores padres, felicitamos. 
Llegó de Cuéllar (Segòvia), pa-
ra pasar estas vacaciones a! ladô  
de su familia el maestro nacional 
don Francisco Ibáñez. que ha ob-
tenido plf za en las últimas oposi-
ciones a ingreso en el Magisterio. 
Para pasar la temporada vera-
niega marcha en el correo de es ta. 
noche a Villarquemado doña Bue-
naventura Marco, viuda del médi-
co García, con sus hijos Antonio, 
Valentín, Cándido, Tomás y Con-
chita. 
ta, no tendrá más de 17 años, 
atendiendo a los heridos y desnu-1 ^01" el señor gobernador militar 
dando a las criaturas, que a nos- j de esta plaza, han sido recibidos 
otros nos parecía un ángel que.; en su despacho oficial los oficia-
mandado para 
¡Bien sabe prac-
No compartimos nosotros, la 
opinión de esos desaprensivos 
ciudadanos, —malquistos con el 
dueño de la Terraza—que min-
tiendo o embromando, perjudican 
a tercera persona. 
ALONSO BE A . 
Así se ha explicado mi buen Sección de Pósitos 
amigo. Si es cierto que existen \ = = = = = 
tales desmanes, razón le sobra • Por la Dirección general de 
para indignarse, él, tan desligado Agricultura ha sido nombrado 
de todo comido, tan justo, recto agente ejecutivo interino, del pó-
y cabal en el elogio y en la san-' sito de Lóseos, don Celestino Ne-
ción. gro Monteide. 
Dios nos había 
nuestro consuelo 
ticar las obras de misericordia, 
dando palabras de consuelo! 
No sé escribir, no sé si podrá 
sacar estos borrones. 
Le da las más expresivas gra-
cias, 
UNA MADRE AGRADECIDA.» 
Quadan complacidas la «ma-
dre» y la guapa sirviente, y sólo 
nos resta expresar nuestra feli-
citación a la angelical Josefina y 
a sus padres don Felipe Alfaro y 
señora doña Aurora. 
Juan García canta 
una salve 
Valencia, 14.—El tenor Juan 
García cantó una bellísima salve 
a la Virgen de los Desamparados. 
El templo estuvo completamen-
te lleno. 
les del Cuerpo de Seguridad, ca-
pitán don Angel Antolín Martín y 
teniente don Francisco del Ca-
cho Vilarroig, los cuales han ve-
nido dé Valencia y Castellón res-
pecti vamenta en revista de ins-
pección a la sección enclavada en 
esta capital y terminada esta, re-
gresarán a sus destinos. 
A favor del cabo de esta Zona 
Maximiliano Aso Aisa, ha sido 
aprobada por la Superioridad pro-
puesta de ascenso al empleo in-
mediato. 
Ha tomado posesión de su nue-
vo destino en el Gobierno militar 
de esta plaza el culto y activo 
suboficial don Jerónimo Torres 
Muñoz, el que hasta la fecha a 
desempeñado muy a satisfacción 
de sus jefes sus servidos en la 
Caja recluta número 71. 
t.VISADO POR L A CENSURA 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
ECOS 
T A U R I N O S 
Leemos en la Prensa bilbaína, 
que esta noche obsequian a 10^ 
hermanos Villalta con un gran 
banqueté. 
Armillita I , Julio Mendoza J 
Carlos Sussoni son v i e n t e s 
que mañana pasaportarán miur 
en Barcelona. ese 
Ya sabíamos nosotros <5"f 
ganado es demasiado 
Fe para ser lidiado por losases 
En Escalona ^oledo> se inau-
gurará una plaza de toros e 
de San Pedro. zoQUETILLO. 
